การสื่อสารการตลาดผ้าไท-ยวนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา by คำเจริญ, พีรวิชญ์ & คงทน, เนตรชนก
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การส่ือสารการตลาดผ้าไท-ยวนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 
Marketing Communication Adding Value to Thai-Yuan Clothes to Develop 




พีรวิชญ์  คำเจริญ1 และ เนตรชนก  คงทน2 








การวิจัยเรื ่อง "การสื ่อสารการตลาด ผ้าไท-
ยวน เพื ่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                
เชิงสร้างสรรค์ อำเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา" มี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพื่อสร้างส่ือต้นแบบการ
สื ่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน สีคิ ้ว จังหวัด




ร่วมของชุมชน แล้วนำข้อมูลมาออกแบบสื ่อต้นแบบ 
การสื ่อสารตลาดผลิตภัณฑ์ผ ้าไท-ยวน อำเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมผ้าไท-
ยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างสื่อต้นแบบการ
ส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน ประกอบด้วยตรา
ส ัญล ักษณ์ , X-stand, บรรจ ุภ ัณฑ์ , ใบปล ิ ว , ส่ือ
โปสเตอร์,ส่ือไวนิล,ส่ือออนไลน์ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊กตลาด
บ้านยวน นครจันทึก และสปอตโฆษณา และ 2) การ
สืบสานวัฒนธรรมผ้าไท-ยวน มุ่งสู่เศรษฐกิจชุมชนเชิง
สร้างสรรค์  ดำเนินการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
4 ภาคส่วน ประกอบด้วย วัด ชุมชน หน่วยงานราชการ 
และสื ่อมวลชนในการนำผ้าไท-ยวนเข้ามาจำหน่ายใน








คำสำคัญ : การสื ่อสารการตลาด / ผ้าไท-ยวน /  
การสร้างมูลค่าเพิ่ม / เศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
 
Abstract 
 The  r e se a r ch  t i t l e d  “Ma r k e t i n g  
Communication Adding Value to Thai-Yuan Clothes 
to Develop Creative Community Economy at Si 
Kiew District, Nakhon Ratchasima Province” was 
objected to 1) create the marketing communication 
media models for Si-Kiew Thai-Yuan cloth products 
at Nakhon Ratchasima  province  and 2) to carry 
down Thai-Yuan clothes to community creative 
economy. The qualitative methodology; the focus 
group and the community participation were used 
to convey the research. Finally, the results were 
synthesized and created the market ing 
communication media models for Si-Kiew Thai-Yuan 
clothes products at Nakhon Ratchasima province. 
The results were found that 1) the marketing 
communication media models for Si-Kiew Thai-Yuan 
cloth products were included with logo, X-stands, 
packaging’s, leaflet, poster, vinyl banners, online 
media ; Page of Ban Yuan Nakhon Chan Tuk in 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา   
2 รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา   
 
 
ปี ที่  6  ฉ บั บ ที่  1  ( 1 1 )  ม . ค .  -  มิ . ย .  6 1  / 15 
Facebook and advertising spots 2) The transferring 
of Thai-Yuan clothes, which led to community 
creat ive economy, was conveyed by the  
participation of 4 sectors included with the temple, 
the community, the government and the mass 
media sectors. Thai-Yuan clothes were sold in “Ban 
Yuan Nakhon Chan Tuk ma rke t ” . By the  
cooperation between the research team and the 
community, the committees  were erected 
to administra te and susta in the market. 
This responded to the government policy creating 
the stability, the opulence and  the sustainability 
to the community.  
   
Keyword : Marketing Communication / Thai–




 ในอด ีตท ี ่ผ ่ านมา ประเทศไทยได ้กำหนด
รูปแบบการพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตที่
มีราคาถูก (Factor-Driven Economy) ประกอบกับการ
พึ ่งพาการลงทุนจากภาคเอกชน (Investment Driven 
Economy) ในการขับเคลื ่อนความเจร ิญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจครั ้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) จึง
ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีการปรับลดค่าเงินบาทและเกิด
การปรับเปลี ่ยนอุปสงค ์รวม (Aggregate Demand) 
จากโครงสร้างที่เน้นการลงทุนในประเทศ เป็นโครงสร้าง
เศรษฐกิจที ่พึ ่งพาการส่งออก (Export-Led Growth) 















องค ์การบร ิหารงานว ิ จ ั ยแห ่ งชาต ิ .  2559) และ













ที่นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบ
เอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559  ระบุเช่นน้ี เน่ืองจากประเทศ
ไทยเองก็เหมือนกับประเทศกำลังพัฒนาประเทศอ่ืน ๆ 






ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ OTOP พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่าโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินมี
ประโยชน ์ส ัดส ่วนส ูงกว ่าร ้อยละ 90 โดยเร ื ่องที่
ประชาชนเห็นว่ามีประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การสร้างงาน 
สร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน ร้อยละ 
93.8 รองลงมาคือ เกิดการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน 
ร้อยละ 92.9 สำหรับเรื่องการนำวัตถุดิบ/ ทรัพยากร
ท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์และเร่ืองการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน พบว่ามีประชาชนเห็นว่ามีประโยชน์ในสัดส่วน
เท่ากันคือ ร้อยละ 92.4 ส่วนเรื่องที่ประชาชนเห็นว่ามี
ประโยชน์และมีส่วนช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ
ร้อยละ 84.7 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2554)  








บริเวณชุมชนชนบ้านเหนือและบ ้านใต้ (สุธ ัญญา  
สิทธิกูลเกียรติ. 2558: สัมภาษณ์)   
 ชุมชนไท-ยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นชนกลุ่มที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมโดดเด่น โดยมี
ภาษาพูด และวัฒนธรรมละม้ายกับผู้คนในภาคเหนือ
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ชีวิตประจำวัน ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ย่ามหรือถุง หมอน 
ผ้าห่ม ผ้าซ่ิน ผ้าสไบ ผ้าทอ ที่ใช้ในงานพิธีกรรม                  
 ในปัจจุบันชุมชนไท-ยวนสีคิ้วจะทอผ้าเพื่อใช้ตัด
เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม กระเป๋า ย่าม ผ้าสไบ ผ้าซ่ิน และผ้าที่
สั่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในตัวอำเภอและต่างจังหวัด 
เพื ่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไท-ยวนไม่ให้สูญ




และสอดคล้องกับความต้องการของผู ้บร ิโภค ดังที่
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน (OTOP) 
ในปีพ.ศ. 2554  พบว่าประชาชนที่ใช้สินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน ได้ระบุประเภทสินค้าที ่ใช้ 2 อันดับแรก คือ 
อาหารแปรรูปต่าง ๆ รองลงมาคือ สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 
เช่น เสื้อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า (สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ. 2554) และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศในการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการสร้างโอกาส
แ ละ ร า ย ไ ด ้ แ ก ่ เ ศ ร ษ ฐก ิ จ ช ุ ม ชน  (ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2560: 51)       
 อย่างไรก็ตามผ้าไท -ยวนที ่ช ุมชนไท -ยวน 









ด้วย นอกจากนี ้ช ุมชนไท-ยวน อำเภอสีคิ ้ว ยังขาด
ช ่องทางในการจ ัดจำหน ่ายส ินค ้าและการส ื ่อสาร
การตลาดไปยังประชาชนทั่วไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาด ผ้าไท-ยวน 
เพื ่อสร้างมูลค่าเพ ิ ่มและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิง







ชุมชนไท-ยวน อำเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้
สามารถบริหารจัดการความเสี ่ยงในชุมชนพร้อมรับ
ผลกระทบจากการเปล ี ่ยนแปลงท ั ้ งภายนอกและ
ภายในประเทศอันมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1. เพ ื ่อสร ้างสื ่อต้นแบบการสื ่อสารการตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
      2. เพ ื ่อส ืบสานว ัฒนธรรมผ ้าไท -ยวน ม ุ ่ ง สู่
เศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของ




      1. ชุมชนไท-ยวน บ้านเหนือและบ้านใต้ อำเภอ 
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมามีช่องทางการสื ่อสารในการ
เพิ่มรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน 
      2. ชุมชนไท-ยวน บ้านเหนือและบ้านใต้ เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์จากการพัฒนาการ
สื ่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน อำเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 
      3. ชุมชนไท-ยวน บ้านเหนือและบ้านใต้ อำเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเกิดการสืบสานวัฒนธรรมผ้าไท-
ยวน มุ่งสู่เศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 





      5.หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที ่เกี่ยวข้อง 
อาทิ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานพาณิชย์
จ ังหว ัดนครราชสีมา  สำนักงานว ัฒนธรรมจังหวัด






      การวิจัยน้ีมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
 
 




 การว ิจ ัยน ี ้ดำ เน ินการว ิ จ ั ยโดยแบ ่ ง ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ที ่ 1 เพื ่อสร้างสื ่อต้นแบบการ
สื ่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน อำเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา 
 การดำเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ช ุมชนในการสร้างต้นแบบสื ่อการสื ่อสารการตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Group 
interview) ด้วยการซักถาม การสังเกตอย่างมีส่วนรว่ม 
และจดบันทึก เพื่อหาข้อสรุปถึงความต้องการสื ่อการ
สื ่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ ้าไท-ยวน และทำการ
ออกแบบส่ือต้นแบบการส่ือสารการตลาดโดยดำเนินการ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนทอผ้าไท-ยวน อำเภอ 
สีคิ้ว โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 10-15 คน ประกอบด้วย 
กลุ่มผู้ทอผ้าไท-ยวน พัฒนากรประจำอำเภอ พัฒนากร
ประจำตำบล ผู้นำชุมชนอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ชุมชน นักธุรกิจ/ผู ้ประกอบการผ้าพื ้นเมือง 
และนักวิชาการด้านการสื่อสารการตลาด แล้วนำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่ม 
เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (Content Analysis) 
และสังเคราะห์ความคิดรวบยอด แล้วนำสร้างส่ือต้นแบบ
การส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวนต่อไป 
























ส่วนร ่วมของช ุมชนไท -ยวน อำเภอส ีค ิ ้ ว จ ังหวัด
นครราชสีมา 









ประมาณ 10-15 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ทอผ้าไท-ยวน 
พัฒนากรประจำอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล ผู ้นำ
ชุมชนอย่างเป ็นทางการและไม่เป ็นทางการ ชุมชน 
นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการผ้าพื้นเมือง และนักวิชาการด้าน
การสื ่อสารการตลาด แล้วนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกับผลการวิจัยจากการประชุมกลุ่ม เพื่อนำข้อมูลมา
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สถานท่ีดำเนินการวิจัยและเก็บข้อมูล 
 หมู่บ้านเหนือ และหมู่บ้านใต้ เทศบาลตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 
 
1. การสร้างส่ือต้นแบบการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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 1.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าไท-ยวน  
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้นำเอกลักษณ์ของ
ชาวล้านนาที ่ม ีความสอดคล้องกับชาวไท -ยวน มา
ผสมผสาน การออกแบบ เน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่







ภาพท่ี 3  ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน 
 
 1.3 การออกแบบ X-Stand ผลิตภัณฑ์ผ้าไท-
ยวน ประเภทเสื้อผ้า เพื่อในการออกร้านจัดจำหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน 
 การออกแบบ X-Stand ผลิตภัณฑ์ประเภท







ภาพท่ี 4  ต้นแบบ X-Stand  
ผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน ประเภทเสื้อผ้า 
 1.4 ส่ือโปสเตอร์ 
 การออกแบบส่ือโปสเตอร์ได้ใช้แนวคิดที่มาจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการนำเสนอถึง




จันทึก โดยดำเนินการติดต้ังส่ือโปสเตอร์ ณ หน่วยงาน




ภาพที ่5 ส่ือโปสเตอร์ตลาดบ้านยวน นครจันทึก 
 
 1.5 ส่ือใบปลิว 
 การออกแบบสื ่อใบปลิวเป็นแนวคิดที่มาจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของช ุมชนเช ่นเด ียวก ับ ส่ือ
โปสเตอร์ โดยการนำเสนอถึงวัฒนธรรมชาวไท-ยวน 
ได้แก่ วิถีชีวิต ประเพณี และอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น ซ่ึง
เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อเชิญชวนให้กับผู้ที่
สนใจมาร่วมงานเปิดตลาดบ้านยวน นครจันทึก  โดย
ดำเนินการติดตั ้งสื ่อโปสเตอร์ ณ หน่วยงานราชการ 
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ภาพท่ี 6 สื่อใบปลิวตลาดบา้นยวน นครจันทึก 
 
 1.6 ส่ือไวนิล 
 การออกแบบสื่อไวนิลได้ใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากวัฒนธรรมชาวไท-






ติดตั ้งสื ่อไวนิล ณ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน 




ภาพท่ี 7 สื่อไวนิลตลาดบา้นยวน นครจันทึก 
 
 1.7 ส่ือออนไลน ์
 การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ้าไท-ยวน 
โดยสื ่อสารผ่านสื ่อใหม่ร ูปแบบสื ่อออนไลน์ในเพจ               











ยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 การ เตร ี ยมค ว ามพร ้ อม ในการส ื บ สาน
ว ัฒนธรรมผ ้าไท -ยวน ม ุ ่ งส ู ่ เศรษฐก ิจช ุมชนเชิ ง
สร้างสรรค์  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน
งาน การเตรียมความพร้อม การแลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็นระหว่างคนในชุมชนอันประกอบด้วย ชุมชนไท-





ส่วนร่วมของชุมชน  คือ “ตลาดบ้านยวน  นครจันทึก” 
เป็นการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทั้ง 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย วัด ชุมชน และหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงสื่อมวลชน  ซ่ึงคณะวิจัยได้ประชุมกับ
ชุมชนในการจัดตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหาร 






วัฒนธรรมผ้าไท-ยวน มุ ่งสู ่เศรษฐกิจชุมชนอย่างเชิง
สร้างสรรค์ ทั้งนี้ “ตลาดบ้านยวน  นครจันทึก” ได้มี
ร้านค้ามาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า จำนวนทั้งส้ิน 125 
ร้านค ้า ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายเสื ้อผ้าไท-ยวน 
อาหารไท-ยวน สินค้าหัตกรรมพื ้นเมือง ผลิตภัณฑ์
ชุมชนไท-ยวน สินค้าทางการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ 
อีกมากมาย เป็นต้น  ดังภาพที่ 9-10 
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ภาพท่ี 10 ผู้ค้าสวมผ้าไท-ยวนแสดงอัตลักษณ์ 
ของชุมชนและตลาดไท-ยวน 
 




ระด ับประเทศ รวมถ ึงต ิดต ั ้ งส ื ่อโปสเตอร ์ ไวนิล  
และสปอตกระจายเสียงตามสายในชุมชนอำเภอเมืองสี




ในจ ังหว ัดนครราชส ีมา ซ ึ ่ งผ ู ้ ว ิจ ัยได ้ดำเน ินการ
ประชาสัมพันธ ์ ดังนี ้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมผ้าไท-ยวน ผ่านตลาดบ้านยวน นครจันทึก 
อำเภอ สีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ผ่านส่ือมวลชนระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคซีทีวี จังหวัด
นครราชสีมา สื ่อมวลชนออนไลน ์ ได ้แก ่ KORAT 
TIMES  และสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น
ต้น และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว ัฒนธรรมผ้าไท-
ยวน ผ่านตลาดบ้านยวน นครจันทึก อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ผ่านสื ่อมวลชนระดับประเทศได ้แก่ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ สื่อมวลชนไทยทีวีสีช่อง 
3 รายการ ครอบครัวข่าว รายการแจ๋วพาเพลิน และ












ภาพท่ี 12 การเผยแพร่วัฒนธรรมผ้าไท-ยวน 
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ภาพท่ี 13  การเผยแพร่วัฒนธรรมผ้าไท-ยวน  
ผ่านตลาดบ้านยวน นครจันทึก อำเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา ผ่านสือ่มวลชนระดับประเทศ





ภาพท่ี 14  การเผยแพร่วัฒนธรรมผ้าไท-ยวน  
ผ่านตลาดบ้านยวน นครจันทึก อำเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา  
ผ่านสื่อมวลชนออนไลน์ KORAT TIMES 
 
 
ภาพท่ี 15 การเผยแพร่วัฒนธรรมผ้าไท-ยวน  
ผ่านตลาดบ้านยวน นครจันทึก อำเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา ผ่านสือ่มวลชนทางไทยทีวีสีช่อง 3 






ภาพท่ี 16 การเผยแพร่วัฒนธรรมผ้าไท-ยวน ผ่านตลาด
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภ ิ ป ร ายผลสามารถอภ ิป ร ายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังน้ี 
 1.การออกแบบส่ือต้นแบบการส่ือสารการตลาด
เพื ่อเพิ ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน สีคิ ้ว จังหวัด
นครราชสีมา โดยผู้วิจัยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการออกแบบสื่อต้นแบบการสื่อสารการตลาด 
จำนวน 8 ประเภท ได้แก ่(1) ตราสัญลักษณ์ตลาดบ้าน
ยวน นครจันทึก (2) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ ้าไท-
ยวน (3) การออกแบบ X-Stand ผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน 
ประเภทเส้ือผ้า  (4) การออกแบบ X-Stand ผลิตภัณฑ์
ผ้าไท-ยวน ประเภทหมอนอิง (5) ส่ือโปสเตอร์ (6) ส่ือ





เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน
ได้รับรู้การเผยแพร่การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้า
ไท-ยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผ่านส่ือมวลชน 
ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ ส่ือบุคคล และส่ือกิจกรรม ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา และ
คณะ (2550) พบว่าการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่จะ
ใช้วิธีการโฆษณา เช่น แผ่นพับ โบว์ชัวร์ และโปสเตอร์ 
เป็นต้น สำหรับการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดแถลง
ข่าวและการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพัชรี บุญโตสุพรรณี หงส์สกุล และทิชา
กร เกสรบัว (2558) ศึกษาการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบทตามมาตรฐานโฮม 
สเตย์ไทย กรณีศึกษา บ้านดงโฮมสเตย์ ตำบลดงกระทง
ยามอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษา
พบว่า นักท่องเที ่ยวมีความพึงพอใจในด้านส่ง เสริม
ทางการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. การสืบสานว ัฒนธรรมผ้าไท-ยวน มุ ่ง สู่
เศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของ




พร้อม  การแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นระหว ่างคนใน
ชุมชน อันประกอบด้วย ชุมชนไท-ยวน ได้แก่ บ้านโนน
กุ่ม บ้านถนนคด และบ้านเหนือ และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง
หน่วยงานราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบสาน
ว ัฒนธรรมผ ้าไท -ยวน ม ุ ่ งส ู ่ เศรษฐก ิจช ุมชนเชิ ง
สร้างสรรค์โดยการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไท-ยวน เข้าสู่ตลาด
ไท-ยวน โดยการสร้าง “ตลาดบ้านยวน  นครจันทึก” 
ซึ ่งเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมจาก 4 ภาคส่วน 
ประกอบด้วย ว ัด ชุมชน หน่วยงานราชการ และ
ส่ือมวลชน ปัจจุบันในการผ้าทอไท-ยวนใช้ฝ้ายประดิษฐ์
ลวดลายบนผ้าที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นงาน
หัตกรรมที ่ผูกพันกับการดำรงชีวิตของชาวไท – ยวน 
นครจันทึก อำเภอสีคิ้ว สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
จากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรรณี ชูมณี (2548) ศึกษาเกี่ยวกับการสืบสาน
ภูมิปัญญาทอผ้าไทยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที ่เป็นเอกลักษณ์ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวของชาติพันธุ์ เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ การพัฒนา และสั่งสมประสบการณ์ โดยผ่าน
สถาบันครอบครัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สานวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่ต่อไปและยังสอดคล้อง
กับงานว ิจ ัยของ สุรช ัยภัทรดิษฐ ์ หลอดคำว ัฒนา 
(2552) ที่ได้ศึกษาการอนุรักษ์ สืบสาน และการดำรง
อยู ่ของภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาติพันธุ ์ ไท ล้ือ
อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย พบว่า ภูมิปัญญาในการ
ผล ิ ตผ ้ า ทอพ ื ้ น เ ม ื อ ง ไทยวน  เ ป ็ นอ งค ์ ค ว าม รู้   
ความสามารถและประสบการณ ์ท ี ่บรรพบ ุร ุ ษ ได้
สร้างสรรค์และถ่ายทอดต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ดั ้งเดิมของชาวบ ้าน การถ่ายทอดวิธีการทอผ้าเป็น
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมภูมิปัญญาในการผลิตผ้าทอ
พื ้นเมืองไทยวน ประกอบด้วย ภูมิปัญญาในการผลิต 
ภูม ิป ัญญาในการทำลวดลาย ซึ ่งได ้ร ับอิทธ ิพลจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวิถีช ีวิตของคนในท้องถ่ิน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของทดวงรัตน์ ด่านไทยนำ 






ด ้านศิลปว ัฒนธรรมและประเพณ ีของคนในช ุมชน
ทางด้านเกษตรกรรมและว ิถ ีช ีว ิตความเป ็นอย ู ่ ใน
หลากหลายแง่มุมภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวนึกถึงมาก
ที่สุดในการมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบางนกแขวก คือการได้
สัมผัสกับวัฒนธรรมที ่แท้จริงของช ุมชน (sense of 
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